



































Ａ型 ＨＬ ＨＨＬ ＨＨＬＬ ＨＨＬＬＬ ＨＨＬＬＬＬ
Ｂ型 ＨＨ ＨＨＨ ＨＨＨＨ ＨＨＨＨＨ ＨＨＨＨＨＨ
さて松森 （2017a） では、長崎県西



























*LLLH  >  *HLLH  >  *HHLH  >  HHHM （HHHH）
２拍語 ３拍語 ４拍語 ５拍語 ６拍語
Ａ型 *LH （LHL） *LLH （LLHL） *LLHL *LLHLL *LLHLLL











































































Ａ型 ＨＬ ＨＨＬ ＨＨＨＬ ＨＨＨＨＬ ＨＨＨＨＨＬ
Ｂ型 ＨＨ ＨＨＨ ＨＨＨＨ ＨＨＨＨＨ ＨＨＨＨＨＨ
Ａ型 トリ］が（鳥が） ハコ］が（箱が） ウルシ］が（漆が） アズキ］が（小豆が） ベントー］が（弁当が）




Ａ型 ヌノキリバサ］ミ、 ヌノキリバ］サ［ミ］が… （布切鋏、布切鋏が）
Ｂ型 イトキリバ］サ［ミ、 イトキリバ］サミ［が… （糸切鋏、糸切鋏が）
Ａ型 サクラキリバサ］ミ、 サクラキリバ］サ［ミ］が… （桜伐り鋏、桜伐り鋏が）






























以下、］］と［［ は、当該の拍内部に曲線音調 （contour tone） が実現していることを示す。 ］］ 
はその直前の拍が下降調であることを指し、［［ はその直後の拍が上昇調であることを指してい
る。
Ａ型 ＨＬ ＨＨＬ ＨＨＨＬ ＨＨＨＨＬ ＨＨＨＨＨＬ
Ｂ型 ＬＨ ＨＬＨ ＨＬＬＨ ＨＨＬＬＨ・ＨＨＨＬＨ ＨＨＨＬＬＨ・ＨＨＨＨＬＨ
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（7）芦北町田浦方言の２種類の型（Ａ氏の体系）



















１拍語 胃 ［ イ ］］ 目 ［［ メ
胃が ［ イ ］ が… 目が メ ［ が…
２拍語 虫 ［ ム ］ シ 花 ハ ［ ナ
虫が ム ［ シ ］ が… 花が ［ ハ ］ ナ ［ が…
３拍語 鰯 ［ イ ］ ワ シ 〜 ［ イ ワ ］ シ 狐 ［ キ ］ ツ ［ ネ
鰯が イ ［ ワ シ ］ が… 狐が ［ キ  ツ ］ ネ ［ が…
４拍語 胃薬 イ ［ グ ス リ ］］ 目薬 ［ メ ］ グ ス ［ リ
胃薬が イ ［ グ ス リ ］ が… 目薬が ［ メ グ ］ ス リ ［ が…
５拍語 薪屑 タ ［ キ ギ ク ］ ズ 鉋屑 ［ カ ン ］ ナ ク ［ ズ
薪屑が タ ［ キ ギ ク ズ ］ が… 鉋屑が ［ カ ン ］ ナ ク ズ  ［ が…
傷薬 キ ［ ズ グ ス リ  ］］ 粉薬 ［ コ ナ ］ グ ス ［ リ















桃、桃が ［ モ ］ モ モ ［ モ ］ が…
葱、葱が ［ ネ ］ ギ ネ ［ ギ ］ が…
鰯、鰯が ［ イ ］ ワ　シ〜 ［ イ ワ ］ シ イ ［ ワ シ ］ が…
桜、桜が サ ［ ク ］ ラ サ ［ ク ラ ］ が…
薄、薄が ス ［ ス ］ キ ス ［ ス キ ］ が…
胃薬、胃薬が イ ［ グ ス ］ リ イ ［ グ ス リ ］ が…
傷薬、傷薬が キ ［ ズ グ ス ］  リ キ ［ ズ グ ス リ ］ が…
単語単独言い切り形 助詞付き接続形
薪、薪が タ ［ キ ギ ］］ タ ［ キ ギ ］ が…
蜥蜴、蜥蜴が ト ［ カ ゲ ］］ ト ［ カ ゲ ］ が…
胃薬、胃薬が イ ［ グ ス リ ］］ イ ［ グ ス リ ］ が…
傷薬、傷薬が キ ［ ズ グ ス リ ］］ キ ［ ズ グ ス リ ］ が…
梨畑、梨畑が ナ ［ シ バ タ ケ ］］ ナ ［ シ バ タ ケ ］ が…
単語単独言い切り形 助詞付き接続形
a. 虫、虫が ［ ム ］ シ ム ［ シ ］ が…
紙、紙が ［ カ ］ ミ カ ［ ミ ］ が…
b. 傷、傷が ［ キ ］ ズ キ ［ ズ  が…






































あるいは ハ［ナガ のような型が出現することもある（松森 2017a）。つまり、旧・外海町のＢ型











花、花が ハ ［ ナ ［ ハ ］ ナ ［ が…
胡麻、胡麻が ゴ ［ マ ［ ゴ ］ マ ［ が…
麦、麦が ム ［ ギ ［ ム ］ ギ ［ が…
狐、狐が ［ キ ］ ツ ［ ネ ［ キ ツ ］ ネ ［ が…
鶉、鶉が ［ ウ ］ ズ ［ ラ ［ ウ ズ ］ ラ ［ が…
鉋、鉋が ［ カ ］ ン ［ ナ ［ カ ン ］ ナ ［ が…
秋刀魚、秋刀魚が ［ サ ］ ン ［ マ ［ サ ン ］ マ ［ が…
目薬、目薬が ［ メ ］ グ ス ［ リ ［ メ グ ］ ス リ ［ が…
椎茸、椎茸が ［ シ イ ］ タ ［ ケ ［ シ イ ］ タ ケ ［ が…
鉋屑、鉋屑が ［ カ ン ］ ナ ク ［ ズ ［ カ ン ］ ナ ク ズ ［ が…
粒薬、粒薬が ［ ツ ブ ］ グ ス ［ リ ［ ツ ブ ］ グ ス リ ［ が…


































８　Ａ型の ア［メ］ガ… （飴が） と Ｂ型の ア［メ ! ガ… （雨が）、あるいはＡ型の タ［ビ］ガ… （旅が） 





























ａ. 桐 キリ］ まで… 桐箱 キリ］ バコまで… 海苔 ノ［リ まで… 海苔箱 ノ［リバコまで…
蝉 セミ］ まで… 蝉篭 セミ］ カゴまで… 草 ク［サまで… 草篭 ク［サカゴまで…
葱 ネギ］ まで… 葱畑 ネギ］ バタケまで… 花 ハ［ナまで… 花畑 ハ［ナバタケまで…
紙 カミ］ まで… 紙袋 カミ］ ブクロまで… 芋 イ［モまで… 芋袋 イ［モブクロまで…
ｂ. 薬 クス］ リ まで… 薬箱 ク ［スリバコまで… 硯 ス［ズリまで… 硯箱 ス［ズリバコまで…
魚 サカ］ ナまで… 魚篭 サ ［カナカゴまで… 苺 イ［チゴまで… 苺篭 イ［チゴカゴまで…
田舎 イナ］ カまで… 田舎団子 イ ［ナカダンゴまで… 蓬 ヨ［モギまで… 蓬畑 ヨ［モギダンゴまで…
小麦 コム］ ギ まで… 小麦畑 コ ［ムギバタケまで… 蜜柑 ミ［カンまで… 蜜柑畑 ミ［カンバタケまで…


































カ［ミ］ クズバコが… （紙屑箱が） イ［ トクズバコが… （糸屑箱が）
ツ［メ］ キリバサミが… （爪切り鋏が） イ［ トキリバサミが… （糸切り鋏が）
カ［ミ］ キリバサミが… （紙切り鋏が） ハ［ ナキリバサミが… （花切り鋏が）
タ［ケ］ クイムシが… （竹喰い虫が） マ［ ツクイムシが… （松喰い虫が）



























紙 ［ カ ］ ミ 糸 イ ［ ト
紙が カ ［ ミ ］ が… 糸が ［ イ ］ ト ［ が…
紙屑 ［ カ ミ ク ］ ズ 糸屑 ［ イ ］ ト ク ［ ズ
桃 ［ モ ］ モ 豆 マ ［ メ
桃畑 ［ モ モ バ タ ケ］］ 豆畑 ［ マ ］ メ バ タ ［ ケ
桃畑が モ ［ モ バ タ ケ］ が … 豆畑が ［ マ メ バ ］ タ ケ ［ が…
葱 ［ ネ ］ ギ 麦 ム ［ ギ
葱畑 ［ ネ ギ バ タ ケ］］ 麦畑 ［ ム ］ ギ バ タ ［ ケ

















小麦 コ ［ ム ］ ギ 山葵 ［ ワ ］ サ ［ ビ
小麦畑 コ ［ ム ギ バ タ ケ ］］ 山葵畑 ［ ワ サ ビ バ ］ タ［ ケ
小豆 ア ［ ズ ］ キ 胡瓜 ［ キュ ］ ー ［ リ
小豆畑 ア ［ ズ キ バ タ ケ ］］ 胡瓜畑 ［ キュ ー リ バ ］ タ［ ケ
南瓜 ［ カ ボ チャ ］］ 西瓜 ［ ス ］ イ ［ カ
南瓜畑 カ ［ ボ チャ バ タ ケ ］］ 西瓜畑 ［ ス イ カ バ ］ タ［ ケ
キャベツ キャ ［ ベ ］ ツ 苺 ［ イ ］ チ ［ ゴ
キャベツ畑 キャ ［ ベ ツ バ タ ケ ］］ 苺畑 ［ イ チ ゴ バ ］ タ［ ケ
トマト ［ ト マ ト ］］ 茄子 ［ ナ ］ ス  ［ ビ
トマト畑 ト ［ マ ト バ タ ケ ］］ 茄子畑 ［ ナ ス ビ バ ］ タ［ ケ
メロン ［ メ ロ ］ ン 蜜柑 ミ  ［ カ ン
メロン畑 メ ［ ロ ン バ タ ケ ］］ 蜜柑畑 ［ ミ  カ ン バ ］ タ ［ ケ
前部要素の型が Ａ型の場合 Ｂ型の場合
並べる、並べた ナ ［ ラ ベ ］ ル、  ナ ［ ラ ベ タ ］］ 集める、集めた ［ ア ］ ツ メ ［ ル、  ［ ア ］ ツ メ ［ タ
並べ始める ナ ［ ラ ベ ハ ジ メ ］ ル 集め始める ［ ア ］ ツ メ ハ ジ メ ［ ル
忘れる、忘れた ワ ［ ス レ ］ ル、  ワ ［ ス レ タ ］］ 覚える、覚えた ［ オ ］ ボ エ ［ ル、  ［ オ ］ ボ エ ［ タ
忘れ始める ワ ［ ス レ ハ ジ メ ］ ル 覚え始める ［ オ ］ ボ エ ハ ジ メ ［ ル
教える、教えた オ ［ シ エ ］ ル、  オ ［ シ エ タ ］］ 数える、数えた ［ カ ］ ゾ エ ［ ル、  ［ カ ］ ゾ エ ［ タ










紙 ［ カ ］ ミ 糸 イ ［ ト
紙が カ  ［ ミ ］ が… 糸が ［  イ  ］ ト  ［ が…
紙屑箱 ［ カ ミ ク ズ バ ］ コ 糸屑箱 ［  イ ト ク ズ ］ バ  ［ コ
笹 ［ サ ］ サ 草 ク ［ サ
笹が サ  ［ サ ］ が… 草が ［ ク ］ サ ［ が…
笹刈り鎌 サ  ［ サ カ リ ガ ］ マ 草刈り鎌 ［ ク サ カ リ ］ ガ ［ マ
芝 ［ シ ］ バ 稲 イ ［ ネ
芝が シ  ［ バ ］ が… 稲が ［ イ ］  ネ ［ が…
芝刈り鎌 シ  ［ バ カ リ ガ ］ マ 稲刈り鎌 ［ イ ネ カ リ ］ ガ ［ マ
梨 ［ ナ ］ シ 米 コ ［ メ
梨が ナ  ［ シ ］ が… 米が ［ コ ］ メ ［ が…
梨喰い虫 ナ  ［ シ ク イ ム ］ シ 米喰い虫 ［ コ メ ク イ ］ ム ［ シ
竹 ［ タ ］ ケ 松 ［ マ ］ ツ15
竹が タ  ［ ケ ］ が… 松が ［ マ ］ ツ ［ が…
竹喰い虫 タ  ［ ケ ク イ ム ］ シ 松喰い虫 ［ マ ツ ク イ ］ ム ［ シ
烏賊 ［ イ ］ カ 鮎 ア ［ ユ
烏賊が ［ イ カ が… 鮎が ［ ア ］ ユ ［ が…
烏賊釣り舟 イ ［ カ ツ リ ブ ］ ネ 鮎釣り舟 ［ ア ユ ツ リ ］  ブ ［ ネ
　　　　　　　　　　　　　　　
14　これらの複合名詞の第２要素を構成する語根のうち、「屑」はＢ型（［ク］ズ［が…）、「刈る」はＢ型








紙 ［ カ ］ ミ 花 ハ  ［ ナ

















薪 タ ［ キ ギ ］］ 鉋 ［ カ ］ ン ［ ナ
薪が タ ［ キ ギ ］ が… 鉋が ［ カ ン ］ ナ ［ が
薪屑 タ ［ キ ギ ク ］ ズ 鉋屑 ［ カ ン ］ ナ ク ［ ズ
薪屑箱 ［ タ キ ギ ク ズ バ ］ コ 鉋屑箱 ［ カ ン ナ ク ズ ］ バ  ［ コ
紙切り鋏 ［ カ ミ キ リ バ サ ］ ミ 花切り鋏 ［ ハ ナ キ リ バ ］ サ ［ ミ
紙切り鋏が ［ カ ミ キ リ バ サ ミ ］ が… 花切り鋏が ［ ハ ナ キ リ バ サ ］ ミ ［ が…
爪 ［ ツ ］ メ 糸 イ ［ ト
爪が ツ ［ メ ］ が… 糸が ［ イ ］ ト ［ が…
爪切り鋏 ［ ツ メ キ リ バ サ ］ ミ 糸切り鋏 イ ［ ト キ リ バ ］ サ ［ ミ



































桃畑作り ［ モ モ バ タ ケ ツ ク ］ リ 豆畑作り ［ マ メ バ タ ケ ツ ］ ク［ リ
桃畑作りが モ ［ モ バ タ ケ ツ ク リ ］ が… 豆畑作りが ［ マ メ バ タ ケ ツ ］ ク  リ  ［ が…
葱畑作り ［ ネ ギ バ タ ケ ツ ク ］ リ 麦畑作り ［ ム ギ バ タ ケ ツ ］ ク ［ リ
葱畑作りが ネ ［ ギ バ タ ケ ツ ク リ ］ が… 麦畑作りが ム ［ ギ バ タ ケ ツ ク ］ リ  ［ が…
小麦畑作り コ ［ ム ギ バ タ ケ ツ ク ］ リ 山葵畑作り ワ ［ サ ビ バ タ ケ ツ ］ ク ［ リ
小麦畑作りが コ ［ ム ギ バ タ ケ ツ ク リ ］ が… 山葵畑作りが ワ ［ サ ビ バ タ ケ ツ ク ］ リ  ［ が…
南瓜畑作り カ ［ ボ チャ バ タ ケ ツ ク ］ リ 西瓜畑作り ［ ス イ カ バ タ ケ ツ ］ ク ［ リ



































Ａ型 ＨＬ ＨＨＬ ＨＨＨＬ ＨＨＨＨＬ ＨＨＨＨＨＬ
（ ＨＨ ＨＨＨ ＨＨＨＨ ＨＨＨＨＨ ＨＨＨＨＨＨ ）




























Ａ型 ＨＨ ＨＨＨ ＨＨＨＨ ＨＨＨＨＨ ＨＨＨＨＨＨ


























α型 ○ ○［○ ○［○○ ○［○○○ ○［○○○○ ○［○○○○○
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